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  เมือ่เดนิทางมาถงึประเทศเอสโตเนยี เริม่ที ่(5) เมอืงทารท์ ู(Tartu) เมอืงเลก็ ๆ  ทมีอีดตีใหเ้รยีนรู ้เปน็เมอืงเงยีบสงบ 
ที่พร้อมด้วยเรื่องราวผ่านทางศิลปะ  พิพิธภัณฑ์  แล้วจึงมาเล่าถึงเมืองหลวง  (6)  เมืองทาลลินน์  (Tallinn)  ที่ใช้เครื่องมือ 
















วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ของเมืองเพียงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังได้ผนวกกับการพรรณนาเนื้อความพร้อมเกร็ดเรื่องราวจาก
หนงัสอืและภาพยนตรก์ช็ว่ยตอ่ยอดความรูข้องผูอ้า่นเพิม่เตมิยิง่ขึน้ ดงัคำากลา่วในตอนหนึง่ของหนงัสอื วา่ “การกำาหนดจติใจ
และชีวิต ด้วยการยอมรับความจริงว่าทุกเรื่องมีเหตุปัจจัย เราจะยอมรับผลของการกระทำาหรือจะตีโพยตีพายกับมันก็แล้วแต่
เราเป็นผู้เลือก”   
